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PERSONNEL DES BIBLIOTHÈQUES 
D é t a c h e m e n t : 
Mlle LAGARDE (Lucie), sous-bibliothécaire, est détachée pour une pé-
riode de 5 ans, à compter du 1er février 1956 dans l'emploi de bibliothé-
caire contractuel à la Bibliothèque nationale (Arrêté du 17 août 1956, J.O., 
22 août 1956, p . 8.059). 
Mlle d'HAUCOURT (Geneviève), bibliothécaire, est détachée pour une 
nouvelle période de 5 ans, à compter du 16 août 1951, pour exercer à l'Asso-
ciation française pour l 'accroissement de la productivité les fonctions de 
conseiller technique (Arrêté du 26 août 1956, J.O., 2 septembre 1956, 
p. 8.401). 
Mlle PÉTREMENT (Simone), conservateur, est détachée en qualité de 
boursière chargée de recherches auprès du Centre National de la Recherche 
Scientifique pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 1er 
octobre 1955 (Arrêté du 20 août 1956, J.O., 6 septembre 1956, p. 8.497). 
Retraite : 
M. TRENTLER (Louis), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale 
est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 
1 " septembre 1956 (J.O., 7 juillet 1956, p. 6.310). 
Légion d'Honneur : 
Ont été promus Chevaliers : 
Mlle SOLENTE (Suzanne), Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mme THOMAS (Lucie), née POUZY, Conservateur à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève (Décret du 3 août 1956, J.O., 9 août 1956, p . 7.634). 
P a l m e s Académiques : 
Sont promus Commandeurs : 
M. BABELON (Jean), Conservateur en chef du Cabinet des médailles. 
M. CAIN (Julien), Directeur des Bibliothèques de France. 
Sont promus officiers : 
Mme BLANCHET-PICORNOT (Alice), Conservateur à la bibliothèque de 
Lyon. 
Mlle BOISSEROLLE (Jeanne, Yvonne, Marie, Sophie), Bibliothécaire à la 
bibliothèque de Montpellier. 
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Mlle BRUCHET (Andrée-Jeanne), Conservateur de la bibliothèque de 
l'Université de Lille. 
Mlle DUMAITRE (Paule-Louise), Bibliothécaire à la bibliothèque de la 
Faculté de Médecine à Paris. 
Mlle DUPASQUIER (Madeleine-Clotilde), Conservateur à la bibliothèque de 
Caen. 
M. JOSSERAND (Pierre), Conservateur en chef à la Bibliothèque na-
tionale. 
M. LEFRANCQ (Paul-Albert-Amable), Conservateur à la bibliothèque mu-
nicipale de Valenciennes. 
Mlle QUIÉVREUX (Elisabeth-Eveline), Bibliothécaire à la bibliothèque 
de la faculté de médecine à Paris. 
M. RICHE (Jacques.Marie), Conservateur à la Bibliothèque générale de 
Rabat. 
Sont nommés Chevaliers : 
Mme BARTHE, née LIQUIER (Alice), Bibliothécaire à la bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine. 
Mlle BERTOUT (Marie-Louise), Bibliothécaire à la bibliothèque de l'Ar-
senal de Paris. 
Mlle COLOMBE (Jeanne-Marie), Bibliothécaire à la Faculté de Droit de 
Paris. 
M. FONTVIEILLE (Jean-Roger), Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale 
de prêt de l'Hérault. 
Mlle GLEIZES (Germaine), Aide-commis à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse. 
M. HORNUNG (Jacques-Albert), Bibliothécaire à la Bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine. 
Mlle ISAMBERT (Yvonne), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Mlle KLEINDIENST (Thérèse-Alice-Marguerite), Conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
Mlle LACOUR (Christiane), Conservateur à la Bibliothèque de documen-
tation internationale contemporaine. 
Mme LEBEAU (Elisabeth), Conservateur au département de la musique 
à la Bibliothèque nationale. 
M. LECONTE D'YMOUVILLE (Bernard-Georges), Sous-bibliothécaire à la 
Bibliothèque de Caen. 
M. OIRY (Jean-Baptiste), Sous-Bibliothécaire au Museum national d'his-
toire naturelle. 
Mlle TROUILHÉ (Jeanne), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale 
de Paris. 
Mme VIALLET, née DÉGREMONT (Jeannine-Thérèse-Marthe), Bibliothécaire 
à la bibliothèque de la Sorbonne. 
(Décret du 2 juillet 1956, Bulletin Officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 11 août 1956, p. 779). 
